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Abstract
Magnetized orbifolds play an important role in compactifications of string the-
ories and higher-dimensional field theories to four dimensions. Magnetic flux
leads to chiral fermions, it can be a source of supersymmetry breaking and it is
an important ingredient of moduli stabilization. Flux quantization on orbifolds is
subtle due to the orbifold singularities. Generically, Wilson line integrals around
these singularities are non-trivial, which can be interpreted as localized flux. As
a consequence, flux densities on orbifolds can take the same values as on tori.
We determine the transition functions for the flux vector bundle on the orbifold
T 2/Z2 and the related twisted boundary conditions of zero-mode wave functions.
We also construct “untwisted” zero-mode functions that are obtained for singu-
lar vector fields related to the Green’s function on a torus, and we discuss the
connection between zeros of the wave functions and localized flux. Twisted and
untwisted zero-mode functions are related by a singular gauge transformation.
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1 Introduction
Orbifold compactifications play an important role in string theory [1,2]. They partially
break supersymmetry and lead to chiral fermion spectra in four dimensions. The same
effects can be achieved by compactifications on magnetized tori [3, 4]. Particularly
interesting are magnetized D-branes wrapping tori or toroidal orbifolds, which were
studied in compactifications of type-I string theory [5–7]. The interplay of these ideas
led to a class of four-dimensional chiral gauge theories, constructed as type-I or type-
II string vacua with D-branes and orientifolds, which capture the main features of the
Standard Model and its supersymmetric extension (for reviews see, for example [8–10]).
In view of the complexity of string compactifications, especially the need to stabilize
all moduli fields of the theory, also compactifications of higher-dimensional field theories
have been considered as an intermediate step towards a solution of the full problem.
In particular orbifold grand unified models (GUTs) in five and six dimensions can
successfully account for the doublet-triplet splitting, the breaking of GUT gauge groups
and flavour physics [11–16], as well as the stabilization of moduli [17–19]. Orbifold
GUTs are strongly inspired by heterotic string compactifications (for reviews see, for
example [20,21]).
A complementary approach are compactifications on magnetized tori, which were
thoroughly studied in [22] and extended to magnetized orbifolds in [23–27]. Since
magnetic flux can provide both, chiral fermions and supersymmetry breaking, one can
obtain extensions of the Standard Model where supersymmetry is broken at a high
scale that is related to the size of the compact dimensions [28]. Moreover, magnetized
2
orbifold compactifications have interesting implications for flavour physics [29–33], and
in this simple setup the interplay of flux and nonperturbative effects at the orbifold
fixed points allows to stabilize all moduli in Minkowski or de Sitter vacua [23, 34].
Particularly interesting is the effect of flux on quantum corrections to scalar masses.
In models of gauge-Higgs unification magnetic flux can keep Wilson line scalars at zero
mass due to symmetries of the higher-dimensional theory [35–37].
Compared to compactifications on magnetized tori, flux compactifications on orb-
ifolds are subtle due to the orbifold singularities. In particular, there is a puzzle con-
cerning the allowed flux densities. For instance, it has been argued that for a quantized
flux density f = 2piM , M ∈ Z on a torus T 2, the allowed flux density on an orbifold
T 2/Z2 is f = 4piM [4, 23, 27]. Considering a closed path on the orbifold and using
naively Stokes’ theorem, this follows immediately from the fact that the area of the
orbifold is half the area of the torus. On the other hand, zero-mode wave functions
have been constructed on magnetized orbifolds for flux densities f = 2piM without
any signs of inconsistency [24, 25]. One of the main goals of this paper is to clarify
this puzzle. This will be achieved by carefully discussing the flux vector bundle on
the orbifold. As we shall see, the non-trivial transition functions on the orbifold will
lead to non-trivial Wilson line integrals around orbifold fixed points, which makes flux
densities f = 2piM indeed consistent.
The non-trivial Wilson lines around orbifold fixed points can be interpreted as
localized magnetic flux. Localized flux has previously been considered in connection
with fixed-point anomalies [38, 39] as well as localized Fayet-Illiopoulos terms [40]. In
the latter case zero-mode wave functions of charged bulk fields have been constructed
by means of torus Green’s functions whose singularities are localized at orbifold fixed
points. We shall extend this construction to magnetized orbifolds and show that these
“untwisted” zero-mode functions are closely related to the standard “twisted” zero-
mode functions with boundary conditions of Scherk-Schwarz type [41]. As we shall
see, untwisted wave functions can be mapped to twisted wave functions by means of a
singular gauge transformation.
The paper is organized as follows. In Section 2 we first briefly review 1-cycles on
orbifolds. We then discuss the vector bundle for magnetic flux in Landau gauge and
derive the non-trivial transition functions and the related twisted boundary conditions.
Subsequently, we consider the singular vector fields obtained from the Green’s function
of the bosonic string on the torus. Section 3 is devoted to zero-modes on the orbifold.
We first consider the regular flux vector bundle and briefly recall the derivation of
“twisted” wave functions in terms of Jacobi theta-functions. We then discuss the
pattern of zeros of the wave functions for odd and even flux densities. Finally, untwisted
zero-mode functions are constructed for singular vector fields and compared with the
corresponding twisted wave functions. Our results are summarized in Section 4. In the
appendices we collect some formulae for Jacobi theta-functions and 6d gamma-matrices,
which are used in the calculations presented in the main text.
3
2 Gauge theories on orbifolds
In our discussion of gauge theories on orbifolds 1-cycles around orbifold fixed points
play a crucial role. We therefore briefly recall their relation to the standard torus one-
cycles. We then discuss the vector bundles related to magnetic flux and Wilson lines
and compute the corresponding transition functions. They are compared with singular
vector fields obtained from the torus Green’s function, which are invariant under torus
translations and for which the transition functions are trivial.
2.1 One-cycles on orbifolds
Consider a six-dimensional theory compactified on a torus T 2 to four-dimensional
Minkowski space. The torus is obtained from the covering space R2 by modding out a
two-dimensional lattice,
y ∼ t(y) = y + λ , (1)
where λ = n1λ1 + n2λ2 is a linear combination of two lattice vectors λ1,2 with integer
coefficients. They correspond to two basic translations t1,2 and define the fundamental
domain of the torus. The dimensionless coordinates y are related to physical coordinates
by y = (y1, y2) = (x
5, x6)/L, where L denotes a fixed physical length scale.
The shape of the torus is parametrized by two real moduli τ1,2 in the two-dimensional
metric (g2)mn,
(g2)mn =
1
τ2
(
1 τ1
τ1 τ
2
1 + τ
2
2
)
, (2)
and the physical volume of the torus is VT 2 = L
2. A basis of 1-cycles and the fun-
damental domain of the torus are depicted in Fig. 1. Modding out a rotational Z2
symmetry,
y ∼ p(y) = −y , (3)
one obtains the orbifold T 2/Z2. Its fundamental domain can be chosen as y1 ∈ [0, 1/2),
y2 ∈ [0, 1), or alternatlively as y1 ∈ [0, 1), y2 ∈ [0, 1/2). Hence, its volume is VT 2/Z2 =
L2/2. The transformations {t1, t2, p} generate the so-called space group. Modding out
its action from the covering space R2 yields the orbifold T 2/Z2. The space group does
not act freely, but there are fixed points located at
ζ1 = (0, 0) , ζ2 = (1/2, 0) , ζ3 = (0, 1/2) , ζ4 = (1/2, 1/2) . (4)
The orbifold has the topology of a sphere with four points removed. At each fixed point
there is a conical singularity with deficit angle pi, corresponding to singular curvature.
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Figure 1: A torus lattice Z2 and its fundamental domain (gray); the basis of 1-cycles
T1,2 is depicted by dashed arrows.
The bulk away from the fixed points is flat.
As shown in [27], it is often convenient to decompose the bulk 1-cycles T1,2 in
terms of the “canonical” 1-cycles Ci, i = 1, . . . , 4, encircling the orbifold fixed point,
see Fig. 2(a). The Z2 operator p corresponds to the 1-cycle C1. The torus cycles T1,2
can be projected to the fundamental domain of the orbifold, see Fig. 2(b), and then
deformed continuously, see Fig. 2(c), yielding T1 ∼ C3+C4 ∼ −(C1+C2) and T2 ∼ C1+C3,
where a minus sign indicates a reversed orientation. The geometry described above has
important consequences for gauge fields on the orbifold, as we shall see in the following
sections.
2.2 Gauge fields on a torus
Consider now a U(1) vector field A = Amdym and a charged complex matter field φ
on the covering space. The field theory on the torus is obtained by modding out a
two-dimensional lattice from space-time as well as field space. Vector and matter fields
are required to be invariant under lattice translations t = n1t1 + n2t2 up to a gauge
transformation,
Am(t(y)) = Am(y)− 1
q
∂mΛt(y) , φ(t(y)) = e
iΛt(y)φ(y) , (5)
such that the covariant derivative Dmφ = (∂m + iqAm)φ transforms like φ. The peri-
odicity conditions for the matter field are left invariant under the so-called large gauge
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Figure 2: The fundamental domain of T 2/Z2; the black dots denote the orbifold fixed
points. The canonical basis of orbifold 1-cycles is presented in (a). (b) shows the bulk
1-cycles T1,2, and (c) illustrates the decompositions T1 ∼ C3 + C4 and T2 ∼ C1 + C3.
From [27].
transformations,
φ(t(y))→ eiΛ(k1,k2)φ(y) , Λ(k1,k2) = 2pi(k1y1 + k2y2) , k1,2 ∈ Z , (6)
under which the vector field shifts as
Am(y)→ Am(y)− 2pi
q
km . (7)
On the covering space constant gauge fields
A = αmdym , αm ∈ [0, 2pi) , (8)
are unphysical, they can be removed by gauge transformations. On the torus, however,
they cannot be removed by the remaining large gauge transformations. Hence, Wilson
lines corresponding to 1-cycles T = n1T1 + n2T2,
WT = exp
[
−iq
∫
T
A
]
= e−iq(n1α1+n2α2) , (9)
do have a physical meaning and play an important role.
Since the torus T 2 is not simply connected, vector fields and matter fields are
represented by fibre bundles (for a review see, for example [42]). For the monopole
field on a sphere this has been thoroughy discussed in [43], and magnetic fields on a
6
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 1
<latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxp f9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm 57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqM O+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZ lO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxp f9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm 57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqM O+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZ lO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxp f9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm 57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqM O+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZ lO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxp f9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm 57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqM O+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZ lO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit>
(a)
<latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit>
(b)
<latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJXKbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJXKbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJXKbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJXKbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit>
1/2
<latexit sha1_base64="pK8DwAY82gASaX7bBXoVDEApGRg=">AAACknichVG7SgNRED2u7/hIfBSCjSgRQYizNk oqNY2FhRqjgorsrtd4cbO77CMQF39AsDWFjQoW4jdY2fgDFn6CWCrYWDi7CYjvWfbemXPPmQejO6b0fKKHBqWxqbmlta090dHZ1Z1M9fSuenbgGqJg2KbtruuaJ0xpiYIvfVOsO67QSrop1vT9XPS+VhauJ21rxa84YqukFS25Kw3NZyiv Tkxup0YoQ7ENfXfUujMyM7w5fgZg0U7dYBM7sGEgQAkCFnz2TWjw+NuACoLD2BZCxlz2ZPwucIgE0qwOmCeYozG+z2eRoxC7nDNgvuTIjbk/MzfqqMVxVN+LKxmsNvmPlENI0z1d0TPd0TU90tuvucI4R9R3hW+9phXOdvJoIP/6r6rEt4+ 9D9WfPfs84XTcq+TenRiJpjBq+vJB9TmfXU6Ho3RBT9z/OT3QLU9glV+MyyWxfIoEL0v9uprvzupkRqWMusRbm0PN2jCIYYzxbqYwg3ksosB1izjGCapKv5JVZpVcjao01DV9+GTKwjtBppQ2</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmig=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96a J0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGMFFwdP0oL4PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7LB+3pZuJ60rVW/4ojtolaw5J40NJ+h nDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMbaPKmMueDN8FjhBFgtUl5gnmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7wrfe0Apnp/94JPf6r6r It4/9D9WfPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvzloqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmig=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96a J0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGMFFwdP0oL4PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7LB+3pZuJ60rVW/4ojtolaw5J40NJ+h nDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMbaPKmMueDN8FjhBFgtUl5gnmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7wrfe0Apnp/94JPf6r6r It4/9D9WfPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvzloqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="l/QWgwEtBw7D6O13fAX+WxIpR3M=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpONUTF8 Wp2sXBQVurhSqSxGu9mCYhSQu1+AcEVx2cFBzE3+Dk4h9w6E8QRwUXB0/SgPg+Ifee893vOw+O7pjS84mabUp7R2dXd6wn3tvXPzCYGBre8Oyqa4iCYZu2W9Q1T5jSEgVf+qYoOq7QKropNvWDbPC+WROuJ21r3a87YruilS25Jw3NZyiv zszuJJKUptAmvjtq5CQR2aqduMUWdmHDQBUVCFjw2TehweOvBBUEh7FtNBhz2ZPhu8AR4kixuso8wRyN8QM+yxw1sMc5q8yXHLkh92dmKUItjoP6XljJYLXJf6CcQIoe6Jqe6Z5u6JHefs3VCHMEfdf51lta4ewMHo/lX/9VVfj2sf+h+rN nnyecD3uV3LsTIsEURktfOzx7zi/kUo0puqQn7v+CmnTHE1i1F+NqTeTOEedlqV9X893ZmE2rlFbXKJlZitYWwzgmMc27mUMGy1hFgeuWcYJTnCmjyoKyqGRbVKUt0ozgkykr7y0wkq0=</latexit>
1
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Figure 3: Three copies of the fundamental domain of the torus in the y1−y2-plane with
a magnetic vector field in Landau gauge. The overlap of the two patches of the bundle
contains the circles y2 = 0 and y2 = 1/2.
torus have been considered in [44]. Two patches covering the torus are shown in Fig. 31,
together with a vector field in Landau gauge,
A1 =
{ −fy2 , 0 ≤ y2 < 12 (a)−f(y2 − 1) , 12 ≤ y2 < 1 (b) , A2 = 0 , (10)
leading to the constant magnetic field
F = dA = fv , (11)
where v = dy1 ∧ dy2. The overlap of the two patches contains the circles y2 = 1/2 and
y2 = 0. The transition function that relates fields at the same point in the two patches
is given by2
φb = Sbaφa , Sba = e
iΛba , Sba = S
−1
ab ,
Abm = A
a
m +
i
q
S−1ba ∂mSba = A
a
m −
1
q
∂mΛba .
(12)
1Here we follow [44]. Strictly speaking, a patch should not contain a non-contractable cycle.
However, in Landau gauge, covering the torus with more patches would only introduce additional
trivial transition functions.
2We follow the notation and conventions of [43], with the replacement e→ −q.
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At y2 = 1/2, this implies
Ab1(y1,
1
2
)− Aa1(y1, 12) = −
1
q
∂1Λba = f , (13)
which yields Λba = −qfy1 and therefore the transition function
Sba = e
iΛba = e−iqfy1 . (14)
From the required single-valuedness of the transition function,
Sba(y1 + 1) = Sba(y1) , (15)
one obtains the quantization condition for the magnetic flux,
qf = 2piM , M ∈ Z . (16)
At y2 = 0, the vector field in the patches (a) and (b) is the same, A
a
1(y1, 0) = A
b
1(y1, 0) =
0. The transition function at y2 = 0 is therefore trivial, Sab = 1.
Starting at y2 = 1/2 in patch (b) and going around the torus in y2-direction via patch
(b) and patch (a) until y2 = 1/2 in patch (a), the vector field changes from A1 = f/2
to A1 = −f/2. This necessitates a non-trivial transition function Sba(y1), which in the
literature on magnetized tori is usually treated as twisted boundary condition,
φ(y1, y2 + 1) = S
−1
ba (y1)φ(y1, y2) = e
iqfy1φ(y1, y2) , (17)
i.e. the twist factor corresponds to the transition function Sab on the torus.
Constant vector fields Am = αm can be chosen to be the same in both patches.
Hence, the transition functions are trivial and all values αm ∈ [0, 2pi) are allowed. On
the covering space a constant vector field can be removed by a gauge transformation.
Writing Am(y) = αm + A
′
m(y), one has
Am(y)→ A′m(y) = Am(y)−
1
q
∂mΛ(α)(y) ,
φ(y)→ φ′(y) = eiΛ(α)(y)φ(y) , Λ(α)(y) = q(α1y1 + α2y2) .
(18)
For a translation t by a lattice vector λ, the boundary condition (5) changes to
φ(y + λ) = ei(q(α1y1+α2y2)+Λt)φ(y) . (19)
This means that the effect of a constant background field can be represented by the
term exp (iq(α1y1 + α2y2)) in a twisted boundary condition.
8
2.3 Regular gauge fields on orbifolds
For vector fields on the covering space which are odd under reflections up to a gauge
transformation,
Am(p(y)) = −Am(y)− 1
q
∂mΛp(y) , φ(p(y)) = e
iΛp(y)φ(y) , p(y) = −y , (20)
one can mod out a Z2 symmetry, which leads to a field theory on the orbifold T 2/Z2
(see, for example [45]). The vector field (10) is odd under reflections. Hence, the
projection to the orbifold does not require an additional gauge transformation and we
have Λp = 0.
It is instructive to compare Wilson lines in the bulk with Wilson lines around fixed
points. For the line integral between two points we define
WQP = exp
[
−iq
∫ Q
P
A
]
. (21)
The bulk Wilson line shown in Fig. 4a is then given by (see, for example [43]),
WAFEDCBA = W
(a)
AFSab(F )W
(b)
FEW
(b)
EDW
(b)
DCSba(C)W
(a)
CBW
(a)
BA . (22)
Here the superscripts denote the relevant patches. Using Eqs. (14) and (21) one obtains
WAFEDCBA = e
iqf(y1F−y1C+)e−iqf(y2E−y2A) = e−iq∆F , (23)
where ∆F = fδ, with  = AB = ED and δ/2 = AF = FE = CD = BC. This is the
expected result that the line integral is given by the enclosed flux according to Stokes’
theorem. To obtain this result it is crucial to take the transition function Sba and Sab
into account. The Wilson line integral around the fixed point shown in Fig. 4b can be
calculated in the same way,
WADCBA = W
(a)
ADSab(D)W
(b)
DCW
(b)
CBSba(B)W
(a)
BA . (24)
At the boundary y1 = 1/2 between the patches (a) and (b) the vector field does not
change. Hence, the transition function is trivial, Sba(B) = 1. Using Eqs. (14) and (21)
one now finds
WADCBA = e
iqf/2e−iq∆F , (25)
where again ∆F = fδ, with  = AB and δ/2 = AD = CD. The result differs from
the naive expectation by a factor which does not vanish in the limit where the enclosed
9
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Figure 4: a) (left) Wilson line integral in the bulk; b) (right) Wilson line integral around
the fixed point at ζ4.
area goes to zero,
W4 = lim
,δ→0
WADCBA = e
iqf/2 . (26)
The flux quantization (16) then implies W4 = ±1. One easily verifies that the line
integrals around the other fixed points are Wi = 1, i = 1, 2, 3. The flux quantization
condition can therefore be expressed as
eiqf/2 = W1W2W3W4 ≡ W = ±1 . (27)
Hence, for W = 1, the bulk flux F =
∫
T 2/Z2 dA satisfies qF = qf/2 = 2piM , M ∈ Z,
whereas for W = −1 one has qF = pi + 2piM .
This is an interesting result. Originally, the magnetic flux density on the orbifold
was assumed to be twice as large as on the torus, qf ∈ 4piZ, since the area of the
orbifold is half the area of the torus. The bulk flux on the orbifold is then quantized as
the one on the torus, qF = qf/2 ∈ 2piZ [4, 23]. This immediately follows from Stokes’
theorem if one assumes that the surface integral receives no contribution from the fixed
points. On the contrary, it has been argued that a flux density qf ∈ 2piZ is consistent
also on the orbifold since it allows normalizable wave functions [24,25]. Eq. (27) shows
how this is indeed possible due to the effect of non-trivial Wilson line integrals around
the fixed points. Such Wilson line integrals can be interpreted as localized flux [27]. In
general, one has at each fixed point
Wi = e
−iqFi , Fi =
pi
q
(δ(Wi,−1) + 2ki) , ki ∈ Z . (28)
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0
<latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C 8Xy1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/o qjg4KTiI/8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3Xat mqOLnG4ZlpPXVFcY0hQ5T3qGyNuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlW kApBHKGtW7F7FLELCzpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5a Y4Zkz+HqaJvKQhg12fcVuMFbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt 4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8KvcmvH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJL yVR2Pp5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C 8Xy1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/o qjg4KTiI/8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3Xat mqOLnG4ZlpPXVFcY0hQ5T3qGyNuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlW kApBHKGtW7F7FLELCzpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5a Y4Zkz+HqaJvKQhg12fcVuMFbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt 4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8KvcmvH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJL yVR2Pp5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C 8Xy1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/o qjg4KTiI/8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3Xat mqOLnG4ZlpPXVFcY0hQ5T3qGyNuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlW kApBHKGtW7F7FLELCzpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5a Y4Zkz+HqaJvKQhg12fcVuMFbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt 4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8KvcmvH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJL yVR2Pp5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C 8Xy1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/o qjg4KTiI/8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3Xat mqOLnG4ZlpPXVFcY0hQ5T3qGyNuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlW kApBHKGtW7F7FLELCzpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5a Y4Zkz+HqaJvKQhg12fcVuMFbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt 4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8KvcmvH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJL yVR2Pp5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxpf9TEI LmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm57PjZpp8w2zuhTm NxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqMO+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7 Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZlO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVG laySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxpf9TEI LmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm57PjZpp8w2zuhTm NxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqMO+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7 Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZlO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVG laySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxpf9TEI LmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm57PjZpp8w2zuhTm NxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqMO+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7 Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZlO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVG laySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxpf9TEI LmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm57PjZpp8w2zuhTm NxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqMO+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7 Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZlO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVG laySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit>
(a)
<latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcf mIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A 4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+p eSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDG vztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOc NeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6 JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYy Cxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcf mIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A 4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+p eSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDG vztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOc NeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6 JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYy Cxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcf mIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A 4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+p eSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDG vztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOc NeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6 JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYy Cxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcf mIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A 4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+p eSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDG vztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOc NeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6 JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYy Cxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit>
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<latexit sha1_base64="pK8DwAY82gASaX7bBXoVDEApGR g=">AAACknichVG7SgNRED2u7/hIfBSCjSgRQYizNkoqNY2FhRqjgorsrtd4cbO77CMQF39AsDWFjQoW4jdY2fgDFn6CWCr YWDi7CYjvWfbemXPPmQejO6b0fKKHBqWxqbmlta090dHZ1Z1M9fSuenbgGqJg2KbtruuaJ0xpiYIvfVOsO67QSrop1vT9XPS +VhauJ21rxa84YqukFS25Kw3NZyivTkxup0YoQ7ENfXfUujMyM7w5fgZg0U7dYBM7sGEgQAkCFnz2TWjw+NuACoLD2BZCxl z2ZPwucIgE0qwOmCeYozG+z2eRoxC7nDNgvuTIjbk/MzfqqMVxVN+LKxmsNvmPlENI0z1d0TPd0TU90tuvucI4R9R3hW+9p hXOdvJoIP/6r6rEt4+9D9WfPfs84XTcq+TenRiJpjBq+vJB9TmfXU6Ho3RBT9z/OT3QLU9glV+MyyWxfIoEL0v9uprvzupkR qWMusRbm0PN2jCIYYzxbqYwg3ksosB1izjGCapKv5JVZpVcjao01DV9+GTKwjtBppQ2</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmi g=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96aJ0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGM FFwdP0oL4PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7L B+3pZuJ60rVW/4ojtolaw5J40NJ+hnDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMba PKmMueDN8FjhBFgtUl5gnmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7w rfe0Apnp/94JPf6r6rIt4/9D9WfPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvz loqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmi g=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96aJ0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGM FFwdP0oL4PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7L B+3pZuJ60rVW/4ojtolaw5J40NJ+hnDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMba PKmMueDN8FjhBFgtUl5gnmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7w rfe0Apnp/94JPf6r6rIt4/9D9WfPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvz loqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="l/QWgwEtBw7D6O13fAX+WxIpR3 M=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpONUTF8Wp2sXBQVurhSqSxGu9mCYhSQu1+AcEVx2cFBzE3+Dk4h9w6E8QRwU XB0/SgPg+Ifee893vOw+O7pjS84mabUp7R2dXd6wn3tvXPzCYGBre8Oyqa4iCYZu2W9Q1T5jSEgVf+qYoOq7QKropNvWDbPC +WROuJ21r3a87YruilS25Jw3NZyivzszuJJKUptAmvjtq5CQR2aqduMUWdmHDQBUVCFjw2TehweOvBBUEh7FtNBhz2ZPhu8 AR4kixuso8wRyN8QM+yxw1sMc5q8yXHLkh92dmKUItjoP6XljJYLXJf6CcQIoe6Jqe6Z5u6JHefs3VCHMEfdf51lta4ewMH o/lX/9VVfj2sf+h+rNnnyecD3uV3LsTIsEURktfOzx7zi/kUo0puqQn7v+CmnTHE1i1F+NqTeTOEedlqV9X893ZmE2rlFbXK JlZitYWwzgmMc27mUMGy1hFgeuWcYJTnCmjyoKyqGRbVKUt0ozgkykr7y0wkq0=</latexit>
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Figure 5: Possible choice of fundamental domain on the magnetized orbifold T 2/Z2.
At the boundary y2 = 1/2 points connected by dotted lines are identified.
From Eq. (27) one then obtains
q(F +
∑
i
Fi) = pi(δ(W,−1) + 2M +
∑
i
(δ(Wi,−1) + 2ki)) . (29)
Since (δ(W,−1) +
∑
i δ(Wi,−1)) ∈ 2Z, the total flux of bulk and fixed points always satisfies
the torus quantization condition
q(F +
∑
i
Fi) ∈ 2piZ . (30)
The bulk flux alone, however, can be odd, qF ∈ piZ.
For completeness, let us point out that the above discussion is independent of the
choice of the fundamental domain of the orbifold. Fig. 5 shows the second choice for a
fundamental domain of the orbifold with a field configuration projected from the torus,
A1 = −fy2 , 0 ≤ y1 < 1 , 0 ≤ y2 < 12 (a), (a′) . (31)
We introduce patches (a) and (a′), separated by the boundaries y1 = 0 and y1 = 1/2.
They correspond to the patches (a) and (b) in Fig. 3. The transition functions at these
boundaries are obviously trivial. On the orbifold the y1-intervals [0, 1/2] and [1/2, 1] at
the boundaries are identified. At y2 = 0 and y2 = 1/2 one has
y1 ∼ s(y1) = 1− y1 , y1 ∈ [0, 1/2] . (32)
Since the identification involves a reflection (see Fig. 5), the corresponding transition
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<latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C8Xy1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1p f9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/oqjg4KTiI/8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3XatmqOLnG4ZlpPXVFcY0hQ5T3qGy NuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlWkApBHKGtW7F7FLELCzpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5aY4Zkz+HqaJvKQhg 12fcVuMFbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8KvcmvH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJLyVR2P p5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C8Xy1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1p f9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/oqjg4KTiI/8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3XatmqOLnG4ZlpPXVFcY0hQ5T3qGy NuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlWkApBHKGtW7F7FLELCzpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5aY4Zkz+HqaJvKQhg 12fcVuMFbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8KvcmvH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJLyVR2P p5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C8Xy1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1p f9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/oqjg4KTiI/8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3XatmqOLnG4ZlpPXVFcY0hQ5T3qGy NuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlWkApBHKGtW7F7FLELCzpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5aY4Zkz+HqaJvKQhg 12fcVuMFbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8KvcmvH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJLyVR2P p5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C8Xy1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1p f9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/oqjg4KTiI/8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3XatmqOLnG4ZlpPXVFcY0hQ5T3qGy NuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlWkApBHKGtW7F7FLELCzpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5aY4Zkz+HqaJvKQhg 12fcVuMFbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8KvcmvH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJLyVR2P p5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxp f9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm 57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqM O+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZ lO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxp f9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm 57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqM O+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZ lO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxp f9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm 57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqM O+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZ lO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxp f9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg/gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980jYDbwuG6FNLmm 57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGCwt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqM O+aGCIHrLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZ lO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHqW4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIRcl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit>
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<latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJXKbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJXKbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJXKbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJXKbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/X R+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD+BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh+9wSNtekkBYvu h7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWduHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE 2xUF9P6xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N 5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0ZlyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit>
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<latexit sha1_base64="pK8DwAY82gASaX7bBXoVDEApGRg=">AAACknichVG7SgNRED2u7/hIfBSCjSgRQYizNk oqNY2FhRqjgorsrtd4cbO77CMQF39AsDWFjQoW4jdY2fgDFn6CWCrYWDi7CYjvWfbemXPPmQejO6b0fKKHBqWxqbmlta090dHZ1Z1M9fSuenbgGqJg2KbtruuaJ0xpiYIvfVOsO67QSrop1vT9XPS+VhauJ21rxa84YqukFS25Kw3NZyiv Tkxup0YoQ7ENfXfUujMyM7w5fgZg0U7dYBM7sGEgQAkCFnz2TWjw+NuACoLD2BZCxlz2ZPwucIgE0qwOmCeYozG+z2eRoxC7nDNgvuTIjbk/MzfqqMVxVN+LKxmsNvmPlENI0z1d0TPd0TU90tuvucI4R9R3hW+9phXOdvJoIP/6r6rEt4+ 9D9WfPfs84XTcq+TenRiJpjBq+vJB9TmfXU6Ho3RBT9z/OT3QLU9glV+MyyWxfIoEL0v9uprvzupkRqWMusRbm0PN2jCIYYzxbqYwg3ksosB1izjGCapKv5JVZpVcjao01DV9+GTKwjtBppQ2</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmig=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96a J0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGMFFwdP0oL4PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7LB+3pZuJ60rVW/4ojtolaw5J40NJ+h nDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMbaPKmMueDN8FjhBFgtUl5gnmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7wrfe0Apnp/94JPf6r6r It4/9D9WfPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvzloqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmig=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96a J0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGMFFwdP0oL4PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7LB+3pZuJ60rVW/4ojtolaw5J40NJ+h nDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMbaPKmMueDN8FjhBFgtUl5gnmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7wrfe0Apnp/94JPf6r6r It4/9D9WfPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvzloqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="l/QWgwEtBw7D6O13fAX+WxIpR3M=">AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpONUTF8 Wp2sXBQVurhSqSxGu9mCYhSQu1+AcEVx2cFBzE3+Dk4h9w6E8QRwUXB0/SgPg+Ifee893vOw+O7pjS84mabUp7R2dXd6wn3tvXPzCYGBre8Oyqa4iCYZu2W9Q1T5jSEgVf+qYoOq7QKropNvWDbPC+WROuJ21r3a87YruilS25Jw3NZyiv zszuJJKUptAmvjtq5CQR2aqduMUWdmHDQBUVCFjw2TehweOvBBUEh7FtNBhz2ZPhu8AR4kixuso8wRyN8QM+yxw1sMc5q8yXHLkh92dmKUItjoP6XljJYLXJf6CcQIoe6Jqe6Z5u6JHefs3VCHMEfdf51lta4ewMHo/lX/9VVfj2sf+h+rN nnyecD3uV3LsTIsEURktfOzx7zi/kUo0puqQn7v+CmnTHE1i1F+NqTeTOEedlqV9X893ZmE2rlFbXKJlZitYWwzgmMc27mUMGy1hFgeuWcYJTnCmjyoKyqGRbVKUt0ozgkykr7y0wkq0=</latexit>
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Figure 6: Three copies of the fundamental domain of the torus in the y1−y2-plane with
constant vector field. Two patches of the bundle are seperated by the circles y2 = 0
and y2 = 1/2.
functions are obtained from
Aa
′
1 (s(y)) = −Aa1(y)−
1
q
∂1Λa′a(y) . (33)
At y2 = 0, the vector field vanishes and the transition function is therefore trivial. At
y2 = 1/2, one has A
a′
1 (s(y)) + A
a
1(y) = −f , which yields Λa′a = −qfy1, and therefore
the transition function
Sa′a = e
−iqfy1 . (34)
This transition function is identical to the transition function Sba given in Eq. (14).
This has to be the case, as the patches (a′) and (b) both describe the “back” of the
“orbifold pillow”, as a comparison of Figs. 3 and 5 shows.
Let us now consider “Wilson lines”, i.e. constant vector fields, on the orbifold. Fig. 6
shows a field configuration on the torus, which is odd under reflection so that it can be
projected on the orbifold,
A1 =
{
α1 , 0 ≤ y2 < 12 (a)−α1 , 12 ≤ y2 < 1 (b)
, A2 = 0 . (35)
Analogously to the discussion below Eq. (10), the transition function at y2 = 1/2 is
12
y1
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<latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C8Xy 1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/oqjg4KTiI /8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3XatmqOLnG4ZlpPX VFcY0hQ5T3qGyNuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlWkApBHKGtW7F7FLELC zpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5aY4Zkz+HqaJvKQhg12fcVuM FbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8Kvcm vH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJLyVR2Pp5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8 VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C8Xy 1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/oqjg4KTiI /8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3XatmqOLnG4ZlpPX VFcY0hQ5T3qGyNuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlWkApBHKGtW7F7FLELC zpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5aY4Zkz+HqaJvKQhg12fcVuM FbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8Kvcm vH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJLyVR2Pp5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8 VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C8Xy 1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/oqjg4KTiI /8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3XatmqOLnG4ZlpPX VFcY0hQ5T3qGyNuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlWkApBHKGtW7F7FLELC zpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5aY4Zkz+HqaJvKQhg12fcVuM FbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8Kvcm vH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJLyVR2Pp5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8 VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit><latexit sha1_base64="GRzW4dONZd7GUFYR9C8Xy 1dfvqQ=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpOJVTEdRORRfBxarVQltKEq96aZqEJC1o8Q/oqjg4KTiI /8HFxT/g4E8QRwUXB0/SgGipnnBzv/P4zv0OR7MN6XpEzx1KZ1d3T2+kL9o/MDg0HBsZ3XatmqOLnG4ZlpPX VFcY0hQ5T3qGyNuOUKuaIXa0yoqf36kLx5WWueUd2qJUVfdNuSd11eNQlsqxOCUpsKlWkApBHKGtW7F7FLELC zpqqELAhMfYgAqXvwJSINgcK6HBMYeRDPICx0ggyqfITJd9m/M6KvzfZ6+BPe5aY4Zkz+HqaJvKQhg12fcVuM FbOrMNPj5zCgl6olt6o0e6oxf6bNurEfTwlR/yrTW5wi4Pn0xsfvzLqvLt4eCb9admjydcDLRK1m4HEX8Kvcm vH128baY3Eo0ZuqZX1n9Fz/TAE5j1d/0mKzYuEeV1pX4vpxXk5pJLyVR2Pp5ZDvcWwSSmMcvLWUAGq1hHjp8 VOMUZzpVxJa1klLBW6Qg5Y/hhytoXJgaSPw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx 7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxpf9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg /gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980 jYDbwuG6FNLmm57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGC wt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqMO+aGCIH rLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3 yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZlO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHq W4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx 7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxpf9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg /gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980 jYDbwuG6FNLmm57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGC wt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqMO+aGCIH rLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3 yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZlO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHq W4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx 7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxpf9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg /gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980 jYDbwuG6FNLmm57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGC wt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqMO+aGCIH rLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3 yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZlO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHq W4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit><latexit sha1_base64="QYjrjGwuzOOcBFPumqYnx 7WmDSc=">AAACkXichVE7S8NQFP6Mrxpf9TEILmKpOJUbEdRORRfBpa1GhbZIEq96aZqE5LagxT+gq+LgpOAg /gcXF/+Agz9BHBVcHDyJAdGinnBzv/P4zv0Ox/RsEUjGHtuU9o7Oru5Ej9rb1z8wmBwaXg/cum9x3XJt1980 jYDbwuG6FNLmm57PjZpp8w2zuhTmNxrcD4TrrMl9j1dqxq4jdoRlSAoVtK1kimVYZBOtQItBCrHl3eQtytiGC wt11MDhQBK2YSCgrwQNDB7FKmhSzCckojzHIdJQ6ZSJGZDvUd5Clf675DWxQ13rxBDk+VSt/lJZiqMO+aGCIH rLIrZNJ2ROIM0e2DV7Yffshj2x9197NaMeofJ9us1PLve2Bo/GVt/+ZdXoltj7Yv2pWdKE85FWQdq9KBJOYX3 yGwdnL6vZYro5xS7ZM+m/YI/sjiZwGq/WVYEXz6HSurSfy2kF+kxmIaMVZlO5xXhvCYxjEtO0nDnksIw8dHq W4xgnOFVGlaySU+JapS3mjOCbKSsfKDOSQA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIR cl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIR cl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIR cl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIR cl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit>
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<latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJX KbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJX KbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJX KbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJX KbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit>
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<latexit sha1_base64="pK8DwAY82gASaX7bBXoVDEApGRg=" >AAACknichVG7SgNRED2u7/hIfBSCjSgRQYizNkoqNY2FhRqjgorsrtd4cbO77CMQF39AsDWFjQoW4jdY2fgDFn6CWCrYWDi7CYjv WfbemXPPmQejO6b0fKKHBqWxqbmlta090dHZ1Z1M9fSuenbgGqJg2KbtruuaJ0xpiYIvfVOsO67QSrop1vT9XPS+VhauJ21rxa84Y qukFS25Kw3NZyivTkxup0YoQ7ENfXfUujMyM7w5fgZg0U7dYBM7sGEgQAkCFnz2TWjw+NuACoLD2BZCxlz2ZPwucIgE0qwOmCeYoz G+z2eRoxC7nDNgvuTIjbk/MzfqqMVxVN+LKxmsNvmPlENI0z1d0TPd0TU90tuvucI4R9R3hW+9phXOdvJoIP/6r6rEt4+9D9WfPfs 84XTcq+TenRiJpjBq+vJB9TmfXU6Ho3RBT9z/OT3QLU9glV+MyyWxfIoEL0v9uprvzupkRqWMusRbm0PN2jCIYYzxbqYwg3ksosB1 izjGCapKv5JVZpVcjao01DV9+GTKwjtBppQ2</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmig=" >AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96aJ0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGMFFwdP0oL4 PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7LB+3pZuJ60rVW/4 ojtolaw5J40NJ+hnDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMbaPKmMueDN8FjhBFgtUl5g nmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7wrfe0Apnp/94JPf6r6rIt4/9D9W fPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvzloqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl 5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmig=" >AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96aJ0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGMFFwdP0oL4 PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7LB+3pZuJ60rVW/4 ojtolaw5J40NJ+hnDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMbaPKmMueDN8FjhBFgtUl5g nmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7wrfe0Apnp/94JPf6r6rIt4/9D9W fPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvzloqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl 5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="l/QWgwEtBw7D6O13fAX+WxIpR3M=" >AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpONUTF8Wp2sXBQVurhSqSxGu9mCYhSQu1+AcEVx2cFBzE3+Dk4h9w6E8QRwUXB0/SgPg+ Ifee893vOw+O7pjS84mabUp7R2dXd6wn3tvXPzCYGBre8Oyqa4iCYZu2W9Q1T5jSEgVf+qYoOq7QKropNvWDbPC+WROuJ21r3a87Y ruilS25Jw3NZyivzszuJJKUptAmvjtq5CQR2aqduMUWdmHDQBUVCFjw2TehweOvBBUEh7FtNBhz2ZPhu8AR4kixuso8wRyN8QM+yx w1sMc5q8yXHLkh92dmKUItjoP6XljJYLXJf6CcQIoe6Jqe6Z5u6JHefs3VCHMEfdf51lta4ewMHo/lX/9VVfj2sf+h+rNnnyecD3u V3LsTIsEURktfOzx7zi/kUo0puqQn7v+CmnTHE1i1F+NqTeTOEedlqV9X893ZmE2rlFbXKJlZitYWwzgmMc27mUMGy1hFgeuWcYJT nCmjyoKyqGRbVKUt0ozgkykr7y0wkq0=</latexit>
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Figure 7: Wilson line integrals on orbifold with constant vector field. Left: bulk Wilson
line WT1 ; right: fixed-point Wilson lines Wi.
determined by
Ab1(y1,
1
2
)− Aa1(y1, 12) = −
1
q
∂1Λba = −2α1 , (36)
from which one obtains
Sba(y1,
1
2
) = eiΛba(y1,y2=1/2) = e2iqα1y1 . (37)
The required single-valuedness of the transition function, Sba(y1 +1) = Sba(y1) , implies
α1 =
pik1
q
, k1 ∈ Z . (38)
This is the well-known fact that Wilson lines on orbifolds are discrete. The same holds
for α2. In the transition from (b) to (a) the vector field changes by 2pik1/q. Hence,
Sab(y1, 0) = S
−1
ab (y1, 1/2) = Sba(y1, 1/2).
It is now straightforward to compute bulk Wilson lines and Wilson lines around
fixed points (see Fig. 7). For k1 odd, one finds
W1 = W3 = 1 , W2 = W4 = −1 ,
WT1 = W3W4 = W
−1
1 W
−1
2 = −1 ,
WT2 = W1W3 = W
−1
2 W
−1
4 = 1 .
(39)
Note that the projections of the torus Wilson lines WT1,2 now factorize into products
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<latexit sha1_base64="zHg++xYGzQdNPiuScNwnT Uaplxk=">AAACk3ichVE7S8NQFP4aX7U+WhVEcBFLxancFsEHDqU6uAh9WBVaKUm8rZemSUjSQi3+AcHVDk4K DuJ/cHHxDzj0J4ijgouDJ2lAVNQTbu53Ht+53+EopiZsh7FuQOrrHxgcCg6HRkbHxsORicld22hYKi+ohmZY +4psc03ovOAIR+P7psXluqLxPaW24eb3mtyyhaHvOC2TH9Tlqi4qQpUdCuVb5WQ5EmVx5tncT5DwQRS+ZYzIH Uo4hAEVDdTBocMhrEGGTV8RCTCYFDtAm2IWIeHlOU4QQ4hOiZg2+SblVdToXyWvjQp1bRBDkGdRdeiXyqIf1c l3FdjeWyqxNToucw4x9shu2At7YLfsib3/2qvt9XCVt+hWelxulsOnM/m3f1l1uh0cfbL+1OzQhCueVkHaTS/ iTqH2+M3jzkt+LRdrL7Ar9kz6L1mX3dMEevNVvc7y3AVCtK7E9+X8BIVkfDWeyC5FU2l/b0HMYh6LtJxlpLC FDAr0bBVnOEdHmpbWpbS02SuVAj5nCl9M2v4ATOOTLQ==</latexit><latexit sha1_base64="zHg++xYGzQdNPiuScNwnT Uaplxk=">AAACk3ichVE7S8NQFP4aX7U+WhVEcBFLxancFsEHDqU6uAh9WBVaKUm8rZemSUjSQi3+AcHVDk4K DuJ/cHHxDzj0J4ijgouDJ2lAVNQTbu53Ht+53+EopiZsh7FuQOrrHxgcCg6HRkbHxsORicld22hYKi+ohmZY +4psc03ovOAIR+P7psXluqLxPaW24eb3mtyyhaHvOC2TH9Tlqi4qQpUdCuVb5WQ5EmVx5tncT5DwQRS+ZYzIH Uo4hAEVDdTBocMhrEGGTV8RCTCYFDtAm2IWIeHlOU4QQ4hOiZg2+SblVdToXyWvjQp1bRBDkGdRdeiXyqIf1c l3FdjeWyqxNToucw4x9shu2At7YLfsib3/2qvt9XCVt+hWelxulsOnM/m3f1l1uh0cfbL+1OzQhCueVkHaTS/ iTqH2+M3jzkt+LRdrL7Ar9kz6L1mX3dMEevNVvc7y3AVCtK7E9+X8BIVkfDWeyC5FU2l/b0HMYh6LtJxlpLC FDAr0bBVnOEdHmpbWpbS02SuVAj5nCl9M2v4ATOOTLQ==</latexit><latexit sha1_base64="zHg++xYGzQdNPiuScNwnT Uaplxk=">AAACk3ichVE7S8NQFP4aX7U+WhVEcBFLxancFsEHDqU6uAh9WBVaKUm8rZemSUjSQi3+AcHVDk4K DuJ/cHHxDzj0J4ijgouDJ2lAVNQTbu53Ht+53+EopiZsh7FuQOrrHxgcCg6HRkbHxsORicld22hYKi+ohmZY +4psc03ovOAIR+P7psXluqLxPaW24eb3mtyyhaHvOC2TH9Tlqi4qQpUdCuVb5WQ5EmVx5tncT5DwQRS+ZYzIH Uo4hAEVDdTBocMhrEGGTV8RCTCYFDtAm2IWIeHlOU4QQ4hOiZg2+SblVdToXyWvjQp1bRBDkGdRdeiXyqIf1c l3FdjeWyqxNToucw4x9shu2At7YLfsib3/2qvt9XCVt+hWelxulsOnM/m3f1l1uh0cfbL+1OzQhCueVkHaTS/ iTqH2+M3jzkt+LRdrL7Ar9kz6L1mX3dMEevNVvc7y3AVCtK7E9+X8BIVkfDWeyC5FU2l/b0HMYh6LtJxlpLC FDAr0bBVnOEdHmpbWpbS02SuVAj5nCl9M2v4ATOOTLQ==</latexit><latexit sha1_base64="zHg++xYGzQdNPiuScNwnT Uaplxk=">AAACk3ichVE7S8NQFP4aX7U+WhVEcBFLxancFsEHDqU6uAh9WBVaKUm8rZemSUjSQi3+AcHVDk4K DuJ/cHHxDzj0J4ijgouDJ2lAVNQTbu53Ht+53+EopiZsh7FuQOrrHxgcCg6HRkbHxsORicld22hYKi+ohmZY +4psc03ovOAIR+P7psXluqLxPaW24eb3mtyyhaHvOC2TH9Tlqi4qQpUdCuVb5WQ5EmVx5tncT5DwQRS+ZYzIH Uo4hAEVDdTBocMhrEGGTV8RCTCYFDtAm2IWIeHlOU4QQ4hOiZg2+SblVdToXyWvjQp1bRBDkGdRdeiXyqIf1c l3FdjeWyqxNToucw4x9shu2At7YLfsib3/2qvt9XCVt+hWelxulsOnM/m3f1l1uh0cfbL+1OzQhCueVkHaTS/ iTqH2+M3jzkt+LRdrL7Ar9kz6L1mX3dMEevNVvc7y3AVCtK7E9+X8BIVkfDWeyC5FU2l/b0HMYh6LtJxlpLC FDAr0bBVnOEdHmpbWpbS02SuVAj5nCl9M2v4ATOOTLQ==</latexit>
(a)
<latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIR cl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIR cl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIR cl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit><latexit sha1_base64="21hoEh37uLci0UQrcfmIR cl9KXo=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpM6dM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1DdrxkqU=</latexit>
(b)
<latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJX KbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJX KbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJX KbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit><latexit sha1_base64="22DrHHwMsGsKnK08AQdJX KbCsS8=">AAACkXichVE7S8NQFP4a3/XR+hgEF7FUdCk3IviYii6Ci22NFqpIEq/10jQJyW2hFv+A4KqDk4KD +BucXPwDDv0J4qjg4uBJDIjvE3LvOd/9vvPgGK4lfMlYK6a0tXd0dnX3xHv7+gcSycGhDd+peSbXTMdyvKKh +9wSNtekkBYvuh7Xq4bFN43KcvC+WeeeLxx7XTZcvl3Vy7bYE6YuCSpMGdM7yRTLsNDGvztq5KQQ2ZqTvMEWd uHARA1VcNiQ5FvQ4dNXggoGl7BtNAnzyBPhO8ch4kiTukY8Thyd8AqdZYqa2KOcNeILiryQ+zOzFKE2xUF9P6 xkktqiP1COI83u2RV7Ynfsmj2w119zNcMcQd8Nuo13LXd3EkejhZd/VVW6JfY/VH/2LGnC+bBXQb27IRJMYb7 r6wenT4XFfLo5yS7YI/V/zlrsliaw68/mZY7nzxCnZalfV/Pd0WYyCxk1N5vKLkVb68YYJjBFq5lDFitYg0Z lyzjGCU6VEWVRySoRV4lFmmF8MmX1Dd0dkqY=</latexit>
1/2
<latexit sha1_base64="pK8DwAY82gASaX7bBXoVDEApGRg=" >AAACknichVG7SgNRED2u7/hIfBSCjSgRQYizNkoqNY2FhRqjgorsrtd4cbO77CMQF39AsDWFjQoW4jdY2fgDFn6CWCrYWDi7CYjv WfbemXPPmQejO6b0fKKHBqWxqbmlta090dHZ1Z1M9fSuenbgGqJg2KbtruuaJ0xpiYIvfVOsO67QSrop1vT9XPS+VhauJ21rxa84Y qukFS25Kw3NZyivTkxup0YoQ7ENfXfUujMyM7w5fgZg0U7dYBM7sGEgQAkCFnz2TWjw+NuACoLD2BZCxlz2ZPwucIgE0qwOmCeYoz G+z2eRoxC7nDNgvuTIjbk/MzfqqMVxVN+LKxmsNvmPlENI0z1d0TPd0TU90tuvucI4R9R3hW+9phXOdvJoIP/6r6rEt4+9D9WfPfs 84XTcq+TenRiJpjBq+vJB9TmfXU6Ho3RBT9z/OT3QLU9glV+MyyWxfIoEL0v9uprvzupkRqWMusRbm0PN2jCIYYzxbqYwg3ksosB1 izjGCapKv5JVZpVcjao01DV9+GTKwjtBppQ2</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmig=" >AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96aJ0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGMFFwdP0oL4 PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7LB+3pZuJ60rVW/4 ojtolaw5J40NJ+hnDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMbaPKmMueDN8FjhBFgtUl5g nmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7wrfe0Apnp/94JPf6r6rIt4/9D9W fPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvzloqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl 5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="L/GfUvGuhTML85bEgJoNKojOmig=" >AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILkWpCEI96aJ0qnZxcFBrVVCRJF7rxTQJSVqoxT8guIkOTgoO4m9wcvEPOPQniGMFFwdP0oL4 PiH3nvPd7zsPju6Y0vOJai1Ka1t7R2ekK9rd09vXHxsYXPPskmuIvGGbtruha54wpSXyvvRNseG4QivqpljXD7LB+3pZuJ60rVW/4 ojtolaw5J40NJ+hnDqd2omNU5JCi3931KYznhnbmjqtZSpLduwOW9iFDQMlFCFgwWffhAaPv02oIDiMbaPKmMueDN8FjhBFgtUl5g nmaIwf8FngqIo9zllivuTIDbk/MzebqMVxUN8LKxmsNvkPlHEk6JFuqE4PdEtP9PZrrmqYI+i7wrfe0Apnp/94JPf6r6rIt4/9D9W fPfs84WzYq+TenRAJpjAa+vLheT2XXklUJ+iKnrn/S6rRPU9glV+M62WxcoEoL0v9uprvzloqqVJSXeatzaNhEYxiDJO8mxlksIAl 5LluASc4w7kyrKSVOSXboCotTc0QPpmy+A5LD5W8</latexit><latexit sha1_base64="l/QWgwEtBw7D6O13fAX+WxIpR3M=" >AAACknichVE7S8NQFP6Mr1pf9TEILmKpONUTF8Wp2sXBQVurhSqSxGu9mCYhSQu1+AcEVx2cFBzE3+Dk4h9w6E8QRwUXB0/SgPg+ Ifee893vOw+O7pjS84mabUp7R2dXd6wn3tvXPzCYGBre8Oyqa4iCYZu2W9Q1T5jSEgVf+qYoOq7QKropNvWDbPC+WROuJ21r3a87Y ruilS25Jw3NZyivzszuJJKUptAmvjtq5CQR2aqduMUWdmHDQBUVCFjw2TehweOvBBUEh7FtNBhz2ZPhu8AR4kixuso8wRyN8QM+yx w1sMc5q8yXHLkh92dmKUItjoP6XljJYLXJf6CcQIoe6Jqe6Z5u6JHefs3VCHMEfdf51lta4ewMHo/lX/9VVfj2sf+h+rNnnyecD3u V3LsTIsEURktfOzx7zi/kUo0puqQn7v+CmnTHE1i1F+NqTeTOEedlqV9X893ZmE2rlFbXKJlZitYWwzgmMc27mUMGy1hFgeuWcYJT nCmjyoKyqGRbVKUt0ozgkykr7y0wkq0=</latexit>
y1
<latexit sha1_base64="8sljVJctxkRnw1e4akjHmapSrdo=">AAACk3ichVE7S8NQFP6M7/poVRDBpVgqT uVGBB84iDq4CNVaLbSlJPG2XpomIUkLtfgHBFc7OCk4iP/BxcU/4NCfII4KLg6epAHRUj3h5n7n8Z37HY5q6cJxGWv1SL19/QODQ8OhkdGx8XBkYvLQMau2xtOaqZt2RlUcrguDp13h6jxj2VypqDo/UstbXv6oxm1HmMaBW7d 4vqKUDFEUmuJSKFUvyIVIjCWYb9FOIAcghsCSZuQBORzDhIYqKuAw4BLWocChLwsZDBbF8mhQzCYk/DzHGeII0ckR0yHforyGMv1L5DVQpK5VYgjybKoOdanMBlGDfE+B47+lEVun4zGjiLNndsfe2BO7Zy/ss2uvht/DU16n W21zuVUIn8+kPv5lVeh2cfLN+lOzSxOu+FoFabf8iDeF1ubXTptvqbX9eGOe3bBX0n/NWuyRJjBq79rtHt+/QojWJf9eTidILyZWE/LeUmxjM9jbEGYxhwVazjI2sIMk0vRsCRe4RFOaltalTWm7XSr1BJwp/DBp9wtKtpMs</ latexit><latexit sha1_base64="8sljVJctxkRnw1e4akjHmapSrdo=">AAACk3ichVE7S8NQFP6M7/poVRDBpVgqT uVGBB84iDq4CNVaLbSlJPG2XpomIUkLtfgHBFc7OCk4iP/BxcU/4NCfII4KLg6epAHRUj3h5n7n8Z37HY5q6cJxGWv1SL19/QODQ8OhkdGx8XBkYvLQMau2xtOaqZt2RlUcrguDp13h6jxj2VypqDo/UstbXv6oxm1HmMaBW7d 4vqKUDFEUmuJSKFUvyIVIjCWYb9FOIAcghsCSZuQBORzDhIYqKuAw4BLWocChLwsZDBbF8mhQzCYk/DzHGeII0ckR0yHforyGMv1L5DVQpK5VYgjybKoOdanMBlGDfE+B47+lEVun4zGjiLNndsfe2BO7Zy/ss2uvht/DU16n W21zuVUIn8+kPv5lVeh2cfLN+lOzSxOu+FoFabf8iDeF1ubXTptvqbX9eGOe3bBX0n/NWuyRJjBq79rtHt+/QojWJf9eTidILyZWE/LeUmxjM9jbEGYxhwVazjI2sIMk0vRsCRe4RFOaltalTWm7XSr1BJwp/DBp9wtKtpMs</ latexit><latexit sha1_base64="8sljVJctxkRnw1e4akjHmapSrdo=">AAACk3ichVE7S8NQFP6M7/poVRDBpVgqT uVGBB84iDq4CNVaLbSlJPG2XpomIUkLtfgHBFc7OCk4iP/BxcU/4NCfII4KLg6epAHRUj3h5n7n8Z37HY5q6cJxGWv1SL19/QODQ8OhkdGx8XBkYvLQMau2xtOaqZt2RlUcrguDp13h6jxj2VypqDo/UstbXv6oxm1HmMaBW7d 4vqKUDFEUmuJSKFUvyIVIjCWYb9FOIAcghsCSZuQBORzDhIYqKuAw4BLWocChLwsZDBbF8mhQzCYk/DzHGeII0ckR0yHforyGMv1L5DVQpK5VYgjybKoOdanMBlGDfE+B47+lEVun4zGjiLNndsfe2BO7Zy/ss2uvht/DU16n W21zuVUIn8+kPv5lVeh2cfLN+lOzSxOu+FoFabf8iDeF1ubXTptvqbX9eGOe3bBX0n/NWuyRJjBq79rtHt+/QojWJf9eTidILyZWE/LeUmxjM9jbEGYxhwVazjI2sIMk0vRsCRe4RFOaltalTWm7XSr1BJwp/DBp9wtKtpMs</ latexit><latexit sha1_base64="8sljVJctxkRnw1e4akjHmapSrdo=">AAACk3ichVE7S8NQFP6M7/poVRDBpVgqT uVGBB84iDq4CNVaLbSlJPG2XpomIUkLtfgHBFc7OCk4iP/BxcU/4NCfII4KLg6epAHRUj3h5n7n8Z37HY5q6cJxGWv1SL19/QODQ8OhkdGx8XBkYvLQMau2xtOaqZt2RlUcrguDp13h6jxj2VypqDo/UstbXv6oxm1HmMaBW7d 4vqKUDFEUmuJSKFUvyIVIjCWYb9FOIAcghsCSZuQBORzDhIYqKuAw4BLWocChLwsZDBbF8mhQzCYk/DzHGeII0ckR0yHforyGMv1L5DVQpK5VYgjybKoOdanMBlGDfE+B47+lEVun4zGjiLNndsfe2BO7Zy/ss2uvht/DU16n W21zuVUIn8+kPv5lVeh2cfLN+lOzSxOu+FoFabf8iDeF1ubXTptvqbX9eGOe3bBX0n/NWuyRJjBq79rtHt+/QojWJf9eTidILyZWE/LeUmxjM9jbEGYxhwVazjI2sIMk0vRsCRe4RFOaltalTWm7XSr1BJwp/DBp9wtKtpMs</ latexit>
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Figure 8: Wilson line integrals on orbifold with magnetic flux and constant vector field.
Left: bulk Wilson line WT1 ; right: fixed-point Wilson lines Wi.
of fixed-point Wilson line integrals. For a constant vector fields Aa = α2dy2 and
Ab = −α2dy2 on the patches (a) and (b), respectively (see Fig.6), one obtains the
transition functions Sba = e
2iqα2y2 at y2 ≈ 1/2 and Sab = e−2iqα2y2 at y2 ≈ 0. The
transition functions at y1 ≈ 1/2 and y1 ≈ 0 are trivial. The Wilson line integrals now
read (k2 odd)
W1 = W2 = 1 , W3 = W4 = −1 ,
WT1 = W3W4 = W
−1
1 W
−1
2 = 1 ,
WT2 = W1W3 = W
−1
2 W
−1
4 = −1 .
(40)
For k1 and k2 odd, the Wilson line integrals Wi are given by the product of the factors
given in Eqs. (39) and (40).
Our particular interest concerns the Wilson line integrals in the case of non-vanishing
magnetic flux together with constant background fields, see Fig. 8. The transition func-
tions can be read off from Eqs. (14) and (37),
y2 ≈ 12 : Sba = ei(2pi(k1y1+k2y2)−qfy1) ,
y2 ≈ 0 : Sba = e2ipik1y1 , (41)
where qf = 2piM , M ∈ Z. Knowing the transition functions one easily determines the
fixed-point Wilson line integrals Wi for different values of M , k1 and k2. The results
are summarized in Table 1.
In the case of even bulk flux the number of negative Wilson lines Wi is even. Which
Wilson lines are negative depends on the values of k1 and k2. This pattern has already
been discussed in [27]. For odd bulk flux [24, 25], an odd number of Wilson lines has
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M (k1, k2) W1 W2 W3 W4
even (0, 0) + + + +
(1, 0) + − + −
(0, 1) + + − −
(1, 1) + − − +
odd (0, 0) + + + −
(1, 0) + − + +
(0, 1) + + − +
(1, 1) + − − −
Table 1: Wilson line integrals around the orbifold fixed points ζi, i = 1, . . . , 4, for
different transition functions determined by k1, k2 and M .
to be negative. Again it depends on the values of k1 and k2, which Wilson lines are
negative. In this way the standard quantization condition, which holds on the torus, is
restored for the total flux, the sum of bulk and localized fluxes.
2.4 Singular gauge fields
So far we have considered regular gauge fields defined on the orbifold by means of
transition functions, which are related to twisted boundary conditions on the covering
space. It is remarkable that due to the singular fixed points, magnetic fields on orbifolds
can also be described by means of singular gauge fields without the need to introduce
transition functions. This possibility has previously been discussed in connection with
localized Fayet-Iliopoulos terms [40].
Consider the Green’s function of the bosonic string on a torus [46] with the singu-
larity located at the position of one of the orbifold fixed points,
G(z − ζ, τ) = c
2
ln |ϑ1(z − ζ, τ)|2 − cpi
τ2
(Im(z − ζ))2 . (42)
Here z = y1 +τy2, ζ = ρ+τη, and ϑ1 is the Jacobi theta-function listed in Appendix A.
The Green’s function satisfies the differential equation
∂∂G(z − ζ, τ) = pic δ2(z − ζ)− cpi
2τ2
, (43)
where we have used3
∂ = ∂z =
i
2τ2
(τ¯ ∂1 − ∂2) , ∂ = ∂z¯ = − i
2τ2
(τ∂1 − ∂2) , δ2(z − ζ) = 1
2τ2
δ2(y − ζ) .
(44)
3For simplicity, we use the same symbol ζ for ρ+ τη and (ρ, η).
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Defining the vector field [40]
A = Azdz + Az¯dz¯ , Az = i∂G , Az¯ = −i∂G , (45)
one obtains
F = dA = Fzz¯dz ∧ dz¯ = 12Fmndym ∧ dyn , Fzz¯ = ∂Az¯ − ∂Az = −2i∂∂G , (46)
and therefore
Fmn = −2imnτ2Fzz¯ = −4mnτ2∂∂G
= mn(−2pic δ2(y − ζ) + 2pic) . (47)
Clearly, the vector field A describes a constant bulk flux density c, which is related to
a flux density of opposite sign localized at an orbifold fixed point. From the discussion
of flux quantization in the previous section we know qc ∈ Z.
In the vicinity of the orbifold fixed point, z ' ζ, the vector field is singular,
ϑ1(z − ζ, τ) ∝ (z − ζ) , ∂G(z − ζ, τ) ' c
2
z − ζ
|z − ζ|2 , (48)
and with
Az =
i
2τ2
(τ¯A1 − A2) , Az¯ = − i
2τ2
(τA1 − A2) , (49)
one obtains
Am = cτ2mn
(y − ζ)n
|y − ζ|2 . (50)
This is precisely the vortex field introduced in [27] to account for localized flux.
The Green’s function G(z, τ) is even and invariant under lattice translations,
G(z, τ) = G(−z, τ) , G(z, τ) = G(z + 1, τ) , G(z, τ) = G(z + τ, τ) . (51)
Since 2ζi is a lattice vector for all fixed points, ζ1 = (0, 0), ζ2 = (1/2, 0), ζ3 = (0, 1/2)
and ζ4 = (1/2, 1/2), G(z− ζi) is invariant under reflections at the origin, G(z− ζi, τ) =
G(−z− ζi, τ). Hence, the vector field Az(z− ζ; c) is invariant under lattice translations
and odd under reflection at the origin. It can therefore be projected to the orbifold.
Because of the invariance under lattice translations it is not necessary to intoduce
patches and transition functions for the singular vector field.
Using Eq. (50) one obtains for the Wilson line integral around the 1-cycle Ci for the
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vector field Am(y − ζi; ci),
Wi = exp
(
−iq
∮
Ci
A
)
= e−iqpici , (52)
which implies Wi = ±1 for ci = ki/q, ki ∈ Z. Here we have taken into account that the
orbifold fixed point ζi has a deficit angle pi.
3 Wave functions
We now turn to 6d Weyl fermions in a background U(1) gauge field,
Lf = iΨ¯(x)ΓaeMa DMΨ(x) , Γ7Ψ = −Ψ . (53)
Here Γ0, . . . ,Γ6 are gamma-matrices in six dimensions (see Appendix B), eMa is the
inverse vielbein, Γ7 = Γ0 · . . . · Γ6 and DM = ∂M + iqAM is the gauge covariant
derivative. For the torus metric (2), the inverse zweibein (a = 5, 6; m = 1, 2) is given
by4
(ema ) =
1√
τ2
(
τ2 0
−τ1 1
)
, (54)
where we have used the definitions
eamδabe
b
n = gmn , e
m
a e
b
m = δab . (55)
The 6d Weyl fermion Ψ contains two 4d Weyl fermions of opposite chirality. For
gamma-matrices in Weyl representation, one has
Ψ =
(
ψL
ψR
)
, γ5ψL = −ψL , γ5ψR = ψR . (56)
On the orbifold, we impose chiral boundary conditions,
ψL(x
µ, ym) = ψL(x
µ,−ym) , ψR(xµ, ym) = −ψR(xµ,−ym) , (57)
which correspond to one possible embedding of the orbifold twist into the SU(2)R
symmetry of the 6d theory. Γaema Dm is the mass operator of the fermion fields in the
4Lower and upper indices label rows and columns, respectively.
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effective 4d theory, and from the 6d Dirac equation
ΓaeMa DMΨ(x, y) = 0 (58)
one obtains a coupled system of equations for the two 4d Weyl fermions ψL and ψR,
iγµ∂µψL = − i√
τ2
(τD1 −D2)ψR = 2√τ2(∂ + iqAz¯)ψR ,
iγµ∂µψR = − i√
τ2
(τ¯D1 −D2)ψL = −2√τ2(∂ + iqAz)ψL .
(59)
Here we have assumed a background gauge field in the compact dimensions, which
contains a constant part and magnetic flux part, Am = αm + A
flux
m . The constant
part can be removed by a field redefinition, see Eq. (18). This changes the boundary
conditions to5
ψL,R(y + λ) = e
iq(α1y1+α2y2)S−1ba (y)ψL,R(y) , (60)
where Sba is the transition function of the vector bundle.
For comparison, a complex scalar Φ with charge q satisfies the equation of motion
(ηµν∂µ∂ν + (g2)
mnDmDn)Φ = 0 . (61)
Eqs. (59) and (61) are a convenient starting point to construct mass spectra and wave-
functions.
3.1 Twisted wave functions
For the magnetic vector field in Landau gauge, A1 = −fy2, Eqs. (59) can be rewritten
as
iγµ∂µψL = −i
√
2qfa†ψR , iγµ∂µψR = i
√
2qfa ψL , (62)
where we have introduced the differential operators (qf > 0)
a = −(2qfτ2)−1/2(τ¯(∂1 − iqfy2)− ∂2) , a† = (2qfτ2)−1/2(τ(∂1 − iqfy2)− ∂2) . (63)
The operators a and a† satisfy the commutation relation [a, a†] = 1, and they can
therefore be interpreted as annihilation and creation operators.6 An orthonormal set
5In the following we drop the dependence on the 4d space-time coordinates for simplicity.
6For the symmetric gauge, A1 = −fy2/2, A2 = fy1/2, and τ = i, one obtains, in the conventions
of [37]: a = i(∂z + qf z¯)/
√
2qf, a† = i(∂z¯ − qfz)/
√
2qf .
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of mode functions is given by (qf = 2piM , M ∈ N)
ξn,j =
in√
n!
(
a†
)n
ξj , a ξj = 0 ,
a ξn,j = i
√
n ξn−1,j , a†ξn,j = −i
√
n+ 1 ξn+1,j ,
(64)
where j = 1, . . . ,M labels the degeneracy of the ground state, with the corresponding
mode functions ξj. Expanding the chiral fermions ψL and ψR in terms of the mode
functions ξn,j,
ψL(x, y) =
∑
n,j
ψLn,j(x)ξn,j(y) , ψR(x, y) =
∑
n,j
ψRn,j(x)ξn,j(y) , (65)
one obtains from Eqs. (62) and (64)
iγµ∂µψL0,j = 0 , iγ
µ∂µψLn+1,j = −
√
2qf(n+ 1) ψRn,j , n ≥ 0 ,
iγµ∂µψRn,j = −
√
2qf(n+ 1)ψLn+1,j , n ≥ 0 .
(66)
The fermions ψL0,j are the M expected zero-modes, and the pair of chiral fermions
(ψLn+1,j, ψRn,j) form 4d Dirac fermions with masses mn,j =
√
2qf(n+ 1).
Correspondingly, for the complex scalar Φ one finds (cf. (61))
(ηµν∂µ∂ν − 2qf(a†a+ 12))Φ = 0 . (67)
After a mode expansion, Φ =
∑
n,j Φn,jξn,j, one obtains the scalar mass spectrum
M2n,j = 2qf(n+ 1), n ≥ 0.
We are particularly interested in the fermionic zero-modes ψL0,j. Their mode func-
tions are determined by the equation
a ξj ∝ (τ¯D1 −D2)ξj = 0 , (68)
where D1,2 are now the covariant derivatives in the flux background. From Eq. (60)
and the transition functions (41) one obtains the twisted boundary conditions (qf =
2piM,M ∈ N)
ξn,j(y + λ1) = e
−piik1ξn,j(y) ,
ξn,j(y + λ2) = e
−pii(k2−2My1)ξn,j(y) .
(69)
Clearly, the mode functions ξn,j depend on the number of flux quanta M as well as k1
and k2, which determine the boundary conditions.
For comparison with the untwisted wave functions, which we will construct in the
following section, we briefly recall the derivation of the zero-mode functions, following
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[22]. The boundary conditions (69) are satisfied by functions ξ which can be written as
ξ(y) = e−ipi(k1y1+k2y2)
∑
n
fn(y2)e
2piiny1 , (70)
where the coefficient functions fn(y2), n ∈ Z, fulfill the recurrence relation
fn(y2 + 1) = fn−M(y2) . (71)
The zero-mode equation (68), a ξ = 0, yields first-order differential equations for the
functions fn(y2), whose solutions are given by
fn(y2) = cne
−ipiτ¯My22−ipi(τ¯k1−k2)y2+2piiτ¯ny2 . (72)
Because of the recurrence relation (71), only M of the constants cn are independent.
Writing n = lM + j, with l ∈ Z and j = 0, . . . ,M − 1, one has
cn = Nje− ipiτ¯M (lM+j)2+ ipiM (τ¯k1−k2)(lM+j) , (73)
where theNj are normalization constants. Hence, there are indeedM independent zero-
mode functions ξj on the torus. Combining Eqs. (70), (72) and (73), and replacing the
sum over n by a double sum over j and l, one obtains the wave functions ξj as infinite
sums over l, which can be conveniently expressed in terms of Jacobi theta-functions
(see Appendix B) [22],
ξj(y) = Nje−ipiMτ¯y22−ipik1z¯
∑
l
e−ipiMτ¯(l+j/M)
2+2pii(l+j/M)(Mz¯+(τ¯k1−k2)/2)
= Nje−ipiMτ¯y22−ipik1z¯ ϑ
[
j/M
(k1τ¯ − k2)/2
]
(Mz¯,−Mτ¯) , z¯ = y1 + τ¯ y2 . (74)
Since τ2 = −Imτ¯ > 0, these zero-mode functions are normalizable for M > 0.
Under reflection the zero-mode ξj turns into another zero mode ξj′ . One finds the
relation
ξj(−y) = e 2piiM (j′−k1/2)k2 NjNj′ ξj
′(y) , j′ = mM + k1 − j , m ∈ Z , (75)
with m chosen such that j, j′ = 1, . . . ,M − 1. From ξj and ξj′ one can form even and
odd linear combinations,
ξηj (y) ∝ ξj(y) + ηξj(−y) , η = +,− ,
ξηj (y) = ηξ
η
j (−y) .
(76)
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j j′
k2 = 0
η = +
k2 = 0
η = −
k2 = 1
η = +
k2 = 1
η = −
k1 = 0
M even
0, 1, . . . , M
2
0,M−1, . . . , M
2
M
2
+ 1 M
2
− 1 M
2
M
2
k1 = 0
M odd
0, 1, . . . , M−1
2
0,M−1, . . . , M+1
2
M+1
2
M−1
2
M+1
2
M−1
2
k1 = 1
M even
0, 1, 2, . . . , M
2
1, 0,M−1, . . . , M
2
+ 1 M
2
M
2
M
2
M
2
k1 = 1
M odd
0, 1, 2 . . . , M+1
2
1, 0,M−1, . . . , M+1
2
M+1
2
M−1
2
M−1
2
M+1
2
Table 2: Zero-modes j and j′, which are related by reflection, with the choice j′ ≥ j.
The last four columns give the number of even and odd linear combinations that depend
on the values of M , k1 and k2. Their sum is always M .
For j 6= j′ one obtains one even and one odd zero-mode. In the case j = j′ the zero-
mode is either even or odd. From Eq. (75) one easily derives the relations between
j and j′ for given M , k1 and k2 (see Table 2). For k1 = 0 the j = 0 mode is even;
moreover, for M even the j = M/2 mode is even (k2 = 0) or odd (k2 = 1). For k1 = 1
and M odd the (M + 1)/2 mode is even (k2 = 0) or odd (k2 = 1). This leads to the
numbers of even and odd zero-modes listed in Table 2. These results have previously
been obtained in [25].
The field theory on the orbifold is defined by the chiral boundary conditions (57)
which require that 4d left-handed fermions are linear combinations of even mode func-
tions. For the zero-modes these are7
ξ+j (y) = Nje−ipiMτ¯y
2
2
(
e−ipik1z¯ ϑ
[
j/M
(k1τ¯ − k2)/2
]
(Mz¯,−Mτ¯)
+ eipik1z¯ ϑ
[
j/M
(k1τ¯ − k2)/2
]
(−Mz¯,−Mτ¯)
)
= Nje−ipiMτ¯y22
∑
l
e−ipiMτ¯(l+j/M)
2+ipi(τ¯k1−k2)(l+j/M) cos
[
2pi
(
lM + j − k1
2
)
z¯
]
,
(77)
where Nj are adjusted normalization constants on the orbifold.
Let us now consider some examples. For M = 0, one has the standard orbifold
result without flux, a single constant mode function for k1 = k2 = 0, and there are no
non-vanishing mode functions otherwise. For M = 1, one obtains a single zero-mode
j = 0 for each pair (k1, k2). For k1 = k2 = 1, the zero-mode is odd, otherwise it is even.
7Note, that these zero-mode functions are the complex conjugate of the wave functions given in [27].
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(a) k1 = 0, k2 = 0 (b) k1 = 1, k2 = 0 (c) k1 = 0, k2 = 1
0.2
0.6
1
1.4
1.8
Figure 9: Absolute square of even zero-mode functions for M = 1 and different values
of k1 and k2. The white circles indicate where the mode functions vanish.
Using properties of the Jacobi theta-functions (see Appendix A) one has
ξ+0 (y) = N0e−ipiτ¯y
2
2e−ipik1z¯ ϑ
[
0
(k1τ¯ − k2)/2
]
(z¯,−τ¯)
= N0e−ipiτ¯y22e−ipik1z¯ ϑ(z¯ + (k1τ¯ − k2)/2,−τ¯) .
(78)
The three even zero-mode functions are shown in Figure 9. For each (k1, k2) combina-
tion the zero-mode function vanishes at one fixed point.
For M = 2 there are two zero-modes, j = 0, 1. In the case k1 = k2 = 0 both of
them are even. Their mode functions read
ξ+j (y) = Nje−2piiτ¯y
2
2 ϑ
[
j/2
0
]
(2z¯,−2τ¯)
= Nje−2piiτ¯y22e−ipiτ¯j2/2+2piijz¯ ϑ(2z¯ − jτ¯ ,−2τ¯) , j = 0, 1 .
(79)
The two mode functions are depicted in Fig. 10(a,b). Note that the functions are non-
zero at all fixed points. In the remaining cases there is always one even and one odd
mode functions. For the even mode functions one obtains from Eq. (77), after some
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(a) k1,2 = 0, j = 0 (b) k1,2 = 0, j = 1
(c) k1 = 1, k2 = 0 (d) k1 = 0, k2 = 1 (e) k1 = 1, k2 = 1
0.3
0.9
1.5
2.1
2.7
Figure 10: Absolute square of even zero-mode functions for M = 2 and different values
of k1 and k2. The white circles indicate where the mode functions vanish.
manipulations,
ξ+0 (y) = N0e−2piiτ¯y
2
2
(
e−ipiz¯ ϑ(2z¯ + τ¯ /2,−2τ¯) + eipiz¯ ϑ(2z¯ − τ¯ /2,−2τ¯)) ,
k1 = 1, k2 = 0 ,
ξ+0 (y) = N0e−2piiτ¯y
2
2 ϑ(2z¯ − 1/2,−2τ¯) , k1 = 0, k2 = 1 , (80)
ξ+0 (y) = N0e−2piiτ¯y
2
2
(
e−ipiz¯ ϑ(2z¯ + τ¯ /1− 1/2,−2τ¯) + eipiz¯ ϑ(2z¯ − τ¯ /2 + 1/2,−2τ¯)) ,
k1 = 1, k2 = 1 .
The even functions are shown in Fig. 10(c,d,e). They all vanish at two fixed points.
It is straightforward to continue the discussion to larger values of M . For M = 3
one obtains a pattern similar to the one for M = 1. For (k1, k2) = (0, 0), (1, 0), (0, 1)
one finds two zero-modes, j = 0 and j = 1 (see Fig. 11(a,b,c)). The zeros of the mode
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(a) k1 = 0, k2 = 0 (b) k1 = 1, k2 = 0
(c) k1 = 0, k2 = 1 (d) k1 = 1, k2 = 1
0.3
0.9
1.5
2.1
2.7
Figure 11: Absolute squre of even zero-mode functions for M = 3 and different values
of k1 and k2. The white circles indicate where the mode functions vanish.
functions appear at the same fixed points as for M = 1. An interesting new aspect
is that now an even mode function also exists for (k1, k2) = (1, 1) with zeros at three
fixed points (see Fig. 11(d)).
Finally, the mode functions for M = 4 are shown in Fig. 12. The pattern completely
agrees with the case M = 2, especially with respect to the distribution of zeros at fixed
points. The only difference is that for each combination of k1, k2 the number of zero
modes has increased by one. The mode functions agree with those obtained in [27].
3.2 Untwisted wave functions
In [27] it has been pointed out that the zeros of the zero-mode functions are related
to negative Wilson line integrals around the orbifold fixed points, which might be
interpreted in terms of localized flux, envoking Stokes’ theorem. Such localized flux
24
(a) k1,2 = 0, j = 0 (b) k1,2 = 0, j = 1 (c) k1,2 = 0, j = 2
(d) k1 = 1, k2 = 0 (e) k1 = 0, k2 = 1
(f) k1 = 1, k2 = 1
0.4
1.2
2
2.8
3.6
Figure 12: Absolute square of even zero-mode functions for M = 4 and different values
of k1 and k2. The white circles indicate where the mode functions vanish.
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has previously been discussed in connection with fixed point anomalies [38, 39] and
also with respect to localized Fayet-Iliopoulos terms [40]. In the latter case a consistent
description of the localized flux is obtained by means of the Green’s function on a torus,
whose gradient yields a singular vector field, as discussed in Section 2.4.
From the torus Green’s function one obtains a localized flux together with a bulk
flux (see (47)),
F12 = −2pic δ2(y − ζ) + 2pic . (81)
Hence, in our convention for the bulk flux, qf = qF12 = 2piM > 0, one has c = M/q.
The torus Green’s function G(z − ζ, τ) has been used to describe zero-modes of a
charged bulk field [40]. Indeed, for a vector field Az = i∂G, the wave function
χζ(z) ∝ eqG(z−ζ,τ) (82)
solves the field equation
(∂ + iqAz)χζ(z) = 0 . (83)
Using Eqs. (44) and (49) it is apparent that Eq. (83) is nothing but the field equation
(68), with the regular vector field of Section 2.3 replaced by the singular vector field
Az = i∂G. Using (42), the zero-mode function (82) can be written as
χζ(z) ∝ |ϑ1(z − ζ, τ)|Me−
piM
τ2
(Im(z−ζ))2
, (84)
where ζ denotes the Green’s function’s singularity. The asympotic behaviour of the
wave function close to the singularity is given by
χζ(z) ∝
z→ζ
|z − ζ|M . (85)
Clearly, the wave function is normalizable for M > 0.
Wave functions for bulk flux M = 1 can be obtained from Green’s functions
G(z − ζi), where ζi are the four orbifold fixed points. From Eq. (84), and using re-
lations among theta-functions listed in Appendix A, one obtains for the fixed points
ζ2, ζ3 and ζ4:
χζ(z) =

|e−ipiτ¯y22−ipiz¯ϑ(z¯ + τ¯ /2,−τ¯)| , ζ2 = 1/2 (k1 = 1, k2 = 0)
|e−ipiτ¯y22ϑ(z¯ − 1/2,−τ¯)| , ζ3 = τ/2 (k1 = 0, k2 = 1)
|e−ipiτ¯y22ϑ(z¯ + τ¯ /2,−τ¯)| , ζ4 = (1 + τ)/2 (k1 = 0, k2 = 0) .
(86)
These wave functions are precisely the modulus of the M = 1 zero-mode functions
given in Eq. (78) (see Fig. 9). This connection is not unexpected since both sets of
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functions are zero modes for the same bulk flux, M = 1, just for different choices of the
vector field. By construction, the zeros are obvious for the untwisted wave functions,
see Eq. (85). The three fixed points ζ2, ζ3 and ζ4 correspond to three pairs (k1, k2),
which are given in brackets in Eq. (86). The wave function χζ1 corresponds to the odd
zero mode among the untwisted wave functions.
At first sight the appearance of the modulus in Eq. (86) is surprizing. As a con-
sequence, the untwisted wave functions transform trivially under translations by the
lattice vectors λ1 and λ2. This, however, is expected. Like the Green’s function, the
vector field is invariant under translations by lattice vectors. Therefore, no non-trivial
transition functions occur, and the boundary conditions are trivial. The situation is
different for the regular vector field, where the non-trivial transition functions lead to
twisted boundary conditions, which can be satisfied by appropriate phase factors.
The case M = 2 can be treated in a similar way. Two bulk flux quanta can be
obtained by localizing one quantum at two fixed points. The vector field is now the
sum Az = i(∂G(z − ζ1, τ) + ∂G(z − ζ2, τ)), and the wave function is the product
χζ1,ζ2 = χζ1(z)χζ2(z) ∝ eq(G(z−ζ1,τ)+G(z−ζ2,τ))
∝ |ϑ1(z − ζ1, τ)ϑ1(z − ζ2, τ)|e−
pi
τ2
((Im(z−ζ1))2+(Im(z−ζ2))2) . (87)
Using Eq. (111) the product of theta-functions can be witten as
ϑ1(z − ζ1, τ) ϑ1(z − ζ2, τ)
= ϑ
[
1/2
0
]
(z − ζ1 + 1/2, τ) ϑ
[
1/2
0
]
(z − ζ2 + 1/2, τ)
=
1∑
m=0
ϑ
[
(m+ 1)/2
0
]
(2z − ζ1 − ζ2 + 1, 2τ) ϑ
[
m/2
0
]
(ζ1 − ζ2, 2τ) . (88)
The second theta-function in the last line does not depend on z. Hence, the product of
ϑ1-functions can be expressed as a linear combination of z-dependent theta-functions.
A look at Fig. 10 suggests to consider the combination of fixed points (ζ2, ζ4), (ζ3, ζ4)
and (ζ2, ζ3). After some algebra, one then obtains from Eqs. (87) and (88):
χζ,ζ′ ∝ e−2piτ2y22

|e−ipiz¯ ϑ(2z¯ + τ¯ /2,−2τ¯) + eipiz¯ ϑ(2z¯ − τ¯ /2,−2τ¯)| ,
ζ2, ζ4 (k1 = 1, k2 = 0)
|ϑ(2z¯ − 1/2,−2τ¯)| , ζ3, ζ4 (k1 = 0, k2 = 1)
|e−ipiz¯ ϑ(2z¯ + (τ¯ − 1)/2,−2τ¯) + eipiz¯ ϑ(2z¯ − (τ¯ − 1)/2,−2τ¯)| ,
ζ2, ζ3 (k1 = 1, k2 = 1) .
(89)
These wave functions are again the modulus of the M = 2 twisted zero-mode functions
listed in Eq. (80). There are three more untwisted zero-mode functions corresponding
to the pairs of fixed points (ζ1, ζ2), (ζ1, ζ3) and (ζ1, ζ4). They correspond to the three
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(a) χ2ζ1 (b) χ
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Figure 13: Untwisted zero-mode functions with two flux quanta at a fixed point.
odd twisted zero modes that are not shown in Fig. 10.
Further M = 2 untwisted zero-mode functions are obtained by localizing two flux
quanta at one fixed point. The corresponding mode functions read
χ2ζi ∝ eqG(z−ζi,τ)
∝ |ϑ1(z − ζi, τ)2|e−
2pi
τ2
(Im(z−ζi))2 , i = 1, . . . , 4 . (90)
Using Eq. (88) the product of ϑ1-functions can be written as
ϑ1(z − ζi, τ)2 = ϑ
[
0
0
]
(0, 2τ) ϑ
[
1/2
0
]
(2z − 2ζi + 1, τ)
+ ϑ
[
1/2
0
]
(0, 2τ) ϑ
[
0
0
]
(2z − 2ζi, τ) . (91)
The wave functions χ2ζi can easily be expressed in terms of two k1 = k2 = 0 mode
functions ξ+j , see Eq. (79). For χ
2
ζ1
and χ2ζ2 , for instance, one finds
χ2ζ1 = |aξ+0 − bξ+1 | , χ2ζ2 = |aξ+0 + bξ+1 | , (92)
where a = ϑ1(−1/2,−2τ¯)/N0 and b = ϑ(0,−2τ¯)/N1. Analogous expressions can be
given for χ2ζ3 and χ
2
ζ4
. The wave functions χ2ζ1 and χ
2
ζ2
are shown in Fig. 13. By
construction, they vanish at z = ζ1 and z = ζ2, respectively.
The construction of untwisted zero-mode functions described above can be extended
to larger values of M in a straightforward way. These wave functions have characteristic
zeros which may be interesting in physical applications. However, the combinatorics
becomes more involved because of the many possibilities to distribute flux quanta over
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the fixed points, and the extension to larger M goes beyond the scope of this paper.
3.3 Singular gauge transformations
The regular and singular gauge fields discussed in Section 2 yield the same bulk flux,
and the corresponding zero-mode functions constructed in the previous subsections are
closely related. As we shall now show, these two descriptons of a gauge theory on
orbifolds can indeed be directly mapped into each other by means of a singular gauge
transformation.
The regular gauge field in Section 2.3 is given by Eq. (31),
A(r) = A
(r)
1 dy1 + A
(r)
2 dy2 , A
(r)
1 = −2piMy2 , A(r)2 = 0 . (93)
Alternatively, the singular gauge field
A(s) = A(s)z dz + A
(s)
z¯ dz¯ = A
(s)
1 dy1 + A
(s)
2 dy2 (94)
is defined by means of the Green’s function G(z − ζ, τ), where ζ denotes one of the
orbifold singularities (see (42), (45)). With c = M/q and ζ = ρ+ τη, complex and real
components of the singular vector field are given by
qA(s)z = iq∂G = iM∂
(
1
2
ln |ϑ1(z − ζ, τ)|2 − pi
τ2
(Im(z − ζ))2
)
= iM∂
(
1
2
lnϑ1(z − ζ, τ)− pi
τ2
(Im(z − ζ))2
)
= qA
(s)
z¯
∗
, (95)
qA
(s)
1 = q(A
(s)
z + A
(s)
z¯ ) = −2piM(y2 − η) + iM∂1 ln
ϑ1
|ϑ1| , (96)
qA
(s)
2 = q(τA
(s)
z + τ¯A
(s)
z¯ ) = −2piMτ1(y2 − η) + iM∂2 ln
ϑ1
|ϑ1| . (97)
Comparing Eq. (93) and Eqs. (96) and (97) it is clear that regular and singular gauge
fields are related by a singular gauge transformation,
A(r) = A(s) − 1
q
dΛ , (98)
where Λ is given by
Λ = 2piMηy1 − piMτ1(y2 − η)2 + iM ln ϑ1|ϑ1| . (99)
The local gauge parameter Λ is ill-defined at the singularity z = ζ of the Green’s
function. Away from this point Λ is real. The crucial point of this transformation is
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that it changes the factor |ϑ1|M appearing in untwisted wave functions to the factor
ϑ∗1
M appearing in twisted wave functions,
χ ∝ |ϑ1|M −→ ξ = eiΛχ ∝ ϑ∗1M . (100)
Note that ϑ∗1 is a function of τ¯ , like the holomorphic part of the zero-mode functions
ξj.
Unwisted wave functions transform trivially under lattice translations,
χ(y1 + 1, y2) = χ(y1, y2) , χ(y1, y2 + 1) = χ(y1, y2) . (101)
The boundary conditions of twisted wave functions are then determined by the trans-
formation of Λ under lattice translations. From Eqs. (99), (117) and (118) one obtains
Λ(y1 + 1, y2) = −piM(1− 2η) + Λ(y1, y2) ,
Λ(y1, y2 + 1) = −piM(1 + 2ρ− 2y1) + Λ(y1, y2) .
(102)
This agrees precisely with the twisted boundary conditions (69), with the identification
up to mod 2,
k1 = M(1− 2η) , k2 = M(1− 2ρ) . (103)
Hence, the location of the singularity at ζ = ρ+τη determines the constant Wilson line
factors k1,2 of the regular vector field. The generalization of this result to untwisted
wave functions with contributions from different singularities at ζi = ρi+τηi is obvious.
Up to mod 2, k1 and k2 are now given by
k1 =
∑
i
Mi(1− 2ηi) , k2 =
∑
i
Mi(1− 2ρi) , (104)
where −Mi are the localized fluxes at the fixed points ζi. This result is indeed consistent
with the explicit examples discussed in the previous section. For M = 1, (k1, k2) is
given by (1, 0) for ζ2, (0, 1) for ζ3 = τ/2 and (0, 0) for ζ4 = (1 + τ)/2; this agrees with
the list in Eq. (86). For M = 2, with both flux quanta at the same fixed point, one
obviously has k1 = k2 = 0, which is consistent with Eq. (92). Finally, for M = 2,
with flux quanta localized at different fixed points (ζ, ζ ′), (k1, k2) is given by (1, 0) for
(ζ2, ζ4), (0, 1) for (ζ3, ζ4) and (1, 1) for (ζ2, ζ3). This is in agreement with Eq. (89).
Note that the above procedure, mapping singular to regular gauge fields, is restricted
to the bulk, excluding the orbifold fixed points. It is tempting to conjecture that integer
localized fluxes correspond to localised fermion zero-modes. In this way not only the
mod 2 parity but the entire localized flux would be a physical quantity. It would then
influence the fields localized at the orbifold singularities without modifying the bulk
content. However, despite being of general interest, this question goes beyond the scope
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of our investigations.
4 Summary and Outlook
We have studied in detail U(1) gauge fields on the orbifold T 2/Z2. One of the main
goals has been to clarify the quantization condition for magnetic flux. Contrary to the
naive expectation qF = 2piM , M ∈ Z, we showed that also flux values qF = pi+ 2piM ,
M ∈ Z, are allowed, confirming results in [24, 25]. This is an effect of the orbifold
fixed points ζi. They can have non-trivial Wilson lines Wi around them, which can be
interpreted as localized flux, qFi = pi(δ(Wi,−1) + 2ki), ki ∈ Z. The total flux of bulk and
fixed points then satisfies the standard quantization condition q(F +
∑
i Fi) ∈ 2piZ. To
obtain these results it is crucial to treat the flux background as a vector bundle on the
orbifold.
Localized flux can be used to construct normalized zero-modes of charged bulk
fields [40]. We used this method to systematically construct zero-mode wave functions
for different flux densities. The background gauge field is now singular. It is obtained
from torus Green’s functions whose singularities are located at orbifold singularities.
The localized flux densities can vary and are related to the bulk flux density. The
zero-mode wave functions vanish at the fixed points where flux is localized. Since the
Green’s function is invariant under lattice translations and reflection at the origin,
the corresponding untwisted wave functions satisfy trivial boundary conditions. For
comparison, we also recalled the construction of the standard twisted wave functions
for regular background fields. These fields are not invariant under lattice tranlations
and have non-trivial transition functions. Hence, the corresponding wave functions
satisfy twisted boundary conditions.
For small values of magnetic flux we showed that there is a one-to-one correspon-
dence between twisted and untwisted zero-mode functions, and it is a matter of con-
venience which basis to use. It is satisfactory to see explicitly how untwisted wave
functions can be mapped to twisted wave functions by means of singular gauge trans-
formations. An advantage of the untwisted wave functions is the geometric origin of the
wave function zeros, which may be phenomenologically interesting. It appears straight-
forward to extend the construction of untwisted wave functions to large magnetic flux
as well as to other orbifolds.
Magnetized orbifolds play an important role in compactifications of type-I string
theories. It appears interesting to analyze the role of localized flux in these constructions
and to obtain a better understanding of the relation to field theory compactifications.
This may be particularly valuable in view of the challenging problem of supersymmetry
breaking.
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A Jacobi theta-functions
For convenience we list a number of relations among Jacobi theta-functions which were
used in calculations presented in the previous sections. We follow the conventions
of [46].
The basic theta-function is given by (n ∈ Z)
ϑ(z, τ) =
∑
n
epiiτn
2+2piinz . (105)
A useful extension is the theta-function with characteristics,
ϑ
[
α
β
]
(z, τ) =
∑
n
epiiτ(n+α)
2
e2pii(n+α)(z+β) . (106)
It satisfies the relation
ϑ
[
α
β
]
(z, τ) = ϑ
[
α
0
]
(z + β, τ) (107)
and is related to the basic theta function by
ϑ
[
α
β
]
(z, τ) = eipiτα
2+2piiα(z+β)ϑ(z, τ) . (108)
The theta-function with characteristics includes as special cases
ϑ(z, τ) = ϑ
[
0
0
]
(z, τ) = ϑ
[
1
0
]
(z, τ) , (109)
−ϑ1(z, τ) = ϑ
[
1/2
1/2
]
(z, τ) . (110)
An important “addition formula” is given by [22,47]
ϑ
[
α
0
]
(z1,Mτ)ϑ
[
β
0
]
(z2, Nτ) =
M+N−1∑
m=0
ϑ
[
(Mα +Nβ +mM)/(M +N)
0
]
(z1 + z2, (M +N)τ)
×ϑ
[
(α− β +m)/(M +N)
0
]
(Nz1 −Mz2,MN(M +N)τ) .
(111)
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Further relations read
ϑ(z + 1, τ) = ϑ(z, τ) , (112)
ϑ(z + τ, τ) = e−ipiτ−2piizϑ(z, τ) , (113)
ϑ(z, τ) = ϑ(−z, τ) , (114)
−ϑ1(z, τ) = eipiτ/4+ipi(z+1/2)ϑ(z + (τ + 1)/2, τ) , (115)
ϑ((1 + τ)/2, τ) = 0 , (116)
ϑ1(z + 1, τ) = e
ipiϑ1(z, τ) , (117)
ϑ1(z + τ, τ) = e
ipi(1−τ−2z)ϑ1(z, τ) , (118)
−ϑ1(z, τ)∗ = e−ipiτ¯/4−ipi(z¯+1/2)ϑ(z¯ + (τ¯ + 1)/2,−τ¯) , (119)
B Gamma-matrices
For completeness, and in order to avoid confusion, we list our conventions for the 6d
gamma-matrices in the following. We start from the Wess-Bagger conventions in four
dimensions [48],
{γµ, γν} = −2ηµν , ηµν = diag(−1, 1, 1, 1) ,
γ5 = −iγ0γ1γ2γ3 , γ5ψL = −ψL , γ5ψR = ψR .
(120)
This is extended to six dimensions using ηMN = diag(−1, 1, 1, 1, 1, 1) and
{ΓM ,ΓN} = −2ηMN . (121)
Explicitly, we use the representation
Γµ =
(
γµ 0
0 γµ
)
, Γ5 =
(
0 iγ5
iγ5 0
)
, Γ6 =
(
0 −γ5
γ5 0
)
, (122)
which implies
Γ7 = −Γ0Γ1Γ2Γ3Γ5Γ6 =
(
γ5 0
0 −γ5
)
. (123)
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